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У сучасних умовах господарювання державне регулювання економіки 
покликане забезпечувати рух капіталів, надходження іноземних інвестицій, 
ефективність міжнародної торгівлі та валютного ринку. На нашу думку, 
важливою складовою будь-якої зовнішньоекономічної діяльності є 
прогнозування валютних курсів. 
Надзвичайно складною проблемою є вибір моделі прогнозування 
валютних курсів та забезпечення її точності. На коливання валютних курсів 
впливають такі основні чинники:  
а) економічні; 
б) політичні; 
в) психологічні; 
г) соціальні [1, C.57]. 
Вибір підходу до прогнозування суттєво залежить від стану фінансового 
ринку. Тоніс Веге висунув гіпотезу, згідно з якою виділив такі чотири стани 
фінансових ринків: ефективні ринки, перехідні, хаотичні та когерентні. У 
подальшому будемо базуватись на теорії коливання валютних курсів за умов 
ефективного ринку. Відповідно до теорії ефективного ринку дії суб’єктів 
взаємопов’язано відбиваються одні на одних і, як наслідок, знаходять своє 
відображення в корегуванні ринкових цін [1, C.31]. 
Для дослідження проблеми розглянуто сучасні та класичні підходи до 
прогнозування валютного курсу. На основі аналізу можна виділити такі теорії 
валютних курсів: паритет купівельної спроможності, модель портфельних 
балансів, концепція платіжного балансу та монетарна модель.  
Паритет купівельної спроможності. Автором теорії вважають шведського 
економіста Густава Касселя, котрий використав кумулятивні значення індексів 
споживчих цін різних країн для розрахунку співвідношень між валютами [2]. 
Модель портфельних балансів. Ця модель враховує очікувану віддачу 
різноманітних фінансових активів, що перебувають в обігу у різних країнах і 
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впливають на обмінний курс. Джеймс Тобін також зазначав необхідність 
визначення оптимального портфелю активів індивідуума [3]. 
Концепція платіжного балансу. Згідно з цією концепцією курс 
національної валюти буде знижуватись за негативного сальдо платіжного 
балансу, оскільки попит на іноземну валюту є високим. З іншого боку, 
позитивне сальдо платіжного балансу сприятиме зміцненню курсу національної 
валюти, оскільки пропозиція іноземної валюти на внутрішньому ринку зростає 
[4]. 
Монетарна модель. Вважається, що пропозиція грошей визначається 
станом грошово-кредитної системи та діями грошової влади, а попит залежить 
від рівня відсоткових ставок в економіці, рівня цін та реальних доходів 
населення. Дослідження цієї концепції були проведені на початку ХХ ст. 
економістом Я. Френкелем [2]. 
Як зазначалось, кожен метод прогнозування валютних курсів враховує 
окрему групу макроекономічних показників. Оскільки вплив макроекономічних 
чинників має довгостроковий характер, розглянуті моделі відображають зміну 
валютного курсу у довгостроковому періоді. Комплексний аналіз класичних 
методів демонструє перевагу поєднання кількох концепцій для більш точного 
прогнозу обмінних курсів.  
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На сьогоднішній час існує безліч альтернативних варіантів інвестування, 
однак ринок золота і досі залишається актуальним і привабливим для 
інвесторів. Метою даної роботи є аналіз динаміки ціни та прибутковості золота 
